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EURÓPAI UNIÓ: FÖDERÁCIÓ V S . KONFÖDERÁCIÓ? 
A Z INTEGRÁCIÓS F O L Y A M A T , KÜLÖNÖS T E K I N T E T T E L 
A L I S S Z A B O N I SZERZŐDÉSRE 
J a n i Péter — Salgó László 
„Önmagamban keveset érek, másokkal összevetve érek igazán sokai. " 
( S z e n t Ágoston) 
M e r r e i.s t a r t az az Európai Unió, a m e l y n e k immáron Magyarország is t a g j a ; V a l i i b a n 
m e g t o r p a n t az integráció v a g y 2 0 0 7 decemberében L i s s z a b o n b a n e g y reális szerződés 
került elfogadásra? M o s t még n e m könnyű e g y i k kérdésié s e m választ a d n i . A n n y i 
b i z o n y o s csupán, h o g y főként a z Alkotmányszerződés, d e a L i s s z a b o n i Szerződős is a 
sztipranacionális s z i n t erősítéséhez járul, járult hozzá, a m e l y •- reményűnk s z e r i n t 
e l v e z e t bennünket e g y valóban föderális á l lamalakulat , a z hurópai L.gyesült Államok 
létrejöttéhez. 
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/. Szuverenitás, föderáció, boti föderáció 
A löderáció—konföderáció kettőssége a szuverenitás fogalmának fundamentumán a l a p ­
s z i k , íven a kér „forma" a l a p o s a b b megértéséhez e n n e k fogalmát k e l l először körbe­
járnunk. A szuverenitás és az ál lam o l y a n összetartozó f o g a l m a k , a m e l y e k n e m kép­
zelhetők c l egymás nélkül. H a cg ) ' m o n d a t t a l k e l l e n e meghatároznunk, n a g y b a j b a n 
lennénk: kvintcsszenciája akként fogható m e g . h o g y e g y a d o t t entitás fölött k i t i l l e t 
m e g a legfőbb h a t a l o m . 
B l a n k e megfogalmazása s z e r i n t a szuverenitás n e m más, m i m „hatáskörök megál­
lapítására vonatkozó hatáskör" (Takács 2 0 0 3 , 8 6 8 ) , C o n c h a Győző p e d i g találóan úgy 
f o g a l m a z , h o g y a szuverenitás „az állam u r a l m a önnön a k a r a t a fölött" (Gombár -Han-
k i s s - l . engye l -Váma i 1 9 9 6 , 2 6 ) 
V a g y i s a szerzők a szuverenitás és a z autoritás kapcsolatát dombor í t ják k i . Már­
p e d i g autoritással n e m csupán ál lamok, ál lami intézmények r e n d e l k e z h e t n e k , h a n e m 
m i n d e n o l y a n intézmény, a m e l y t a g j a i r a nézve kötelező erejű döntéseket h o z Termé­
s z e t e s e n az ál lam, primátusából következően magához próbálja v o n n i e z e n autoritást, 
i g v b i z o n y o s értelemben a k k o r beszélhetünk ál lamról , h a e z t az elsőbbségei a p o l i t i ­
k a i intézmények képesek számára garantálni . A z . autoritásból következik, b o g ) ' törté­
n e t i l e g a szuverén h a t a l o m egységes és o s z t h a t a t l a n ( B o c l i n , 1 9 8 3 , 4 5 ) . A z o n b a n a 
X X . században, a globalizáció hatására megjelenő integrációs s z e r v e z e t e k új p o l i t i k a i 
„térszerkezetet' (Gombár 1 9 9 6 , 3 1 ) h o z t a k létre, m e l y felszínre h o z t a az ún. új s z u ­
verenitást, a m e l y már n e m o s z t h a t a t l a n , h a n e m funkcionálisan t a g o l t , értve ez a l a t l 
a / . t . h o g y b i z o n y o s funkciók á l lamiak m a r a d n a k , mások p e d i g a z integrációs közpon­
t o k h o z kerülnek. 
Márpedig így a szuverenitás másik hagyományos e l e m e , a s z a b a d döntési képesség 
kérdőjeleződik m e g (Trócsányi 2 0 0 8 , 3 ) . A z o n b a n , h a az. Európai Unió szemszögéből 
vizsgáljuk a kérdést, láthat juk, h o g y a korábbi f o g a l m a k a lkalmazása hibás útra v e z e t ­
n e m i n k e t , ezért a szuverenitás fogalmát az európai integráció viszonyában is m e g 
k e l l vizsgálnunk. 
K i tekinthető szuverénnek? A tagál lamok v a g y a z Uniói Ál láspontunk s z e r i n t a z 
Unió szuverenitása . t Doebring-léle m e g o s z t o t t szuverenitás (Takács 2 0 0 3 , 8 9 9 ) , m e l y 
s z e r i n t a tagál lamok l e m o n d t a k szuverenitásuk e g y részéről, és a z t az E U - r a ruházták. 
V a g y i s b i z o n y o s hatáskörök gyakorlása európai színtérre került (Trócsányi 2 0 0 8 , 1 2 ) . 
A végső p o l i t i k a i döntés j o g a a z o n b a n a tagállamoknál m a r a d t (Körösényi 2 0 0 4 , 1 5 9 ) . 
L'.z a f o l y a m a t egyébként m e g f e l e l K e l s e n szuverenitás-fogalmának, a k i úgy f o g a l m a z , 
h o g y a z ál lam szuverenitása „ [ . . . ] c s a k saját akaratából korlátozható" ( l a k á c s 2 0 0 3 . 
dOö). (elén e s e t b e n p e d i g erről v a n szó, e r r e u t a l n a k a z ún. Európa-klauzulák a n e m ­
z e t i a lkotmányokban ( p l . a m a g y a r a lkotmány 2 / A §-a ) . A z , b o g ) ' a hatáskörök e g y 
része európai színtérre került, a z o k a t az Unió g y a k o r o l j a , tehát ő h o z z a m e g végső s o ­
r o n a kötelező döntéseket. 
A kötelező döntések révén e g y új j o g r e n d s z e r jön létre, a m e l y független a z ál lami-
p o l i t i k a i döntéshozataltól (Körösényi 2 0 0 4 , 1 5 6 ) . A z Európai Bíróság e l v i éllel szögez-
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t e l e a z immáron klasszikussá vált C o s t a v. E N E L ügyben h o z o t t ítéletében, h o g y „az 
alapító szerzőtlésekből eredő j o g független jogforrás, a z t különleges és e r e d e n termé 
sze r e m i a t t n e m írhatják felül a tagállami j o g semmiféle rendelkezései anélkül, h o g v 
n e fosztanák m e g a z t a közösségi j o g i természetétől" ( l a k á c s 2 0 0 7 , 1 5 8 ) . 
E n n e k értelmében tehát a közösségi j o g a n e m z e t i j o g r e n d fölölt áll. U j j o g r e n d 
ről p e d i g c s a k új á l lamalakulatban beszélhetünk. E z a kijelentés p e d i g magával v o n j a 
.az. á l lamkapcsolatok ( h i s z e n n e m kérdéses, h o g y az E U esetében erről v a n szó) v i z s ­
gálatát. 
Román U c r z o g s z e r i n t az ál lamkapcsolatok, szűkebb értelemben o l y a n tartós p o l i ­
t i k a i és j o g i egyesüknek, a m e l y e k n e k két fajtája i s m e r t : a föderáció, más néven szö­
vetségi á l lam, i l l e t v e a konföderáció, v a g y i s államszövetség ("lakács 2 0 0 3 , 8 4 8 ) M e r 
z o g a föderáció h a t ismérvét áll ította föl, m e l y e k közül a l e g f o n t o s a b b az ún. K o m p e -
t e n z — K o m p e t e n z , m e l y s z e r i n t az tekinthető i g a z i á l lamnak, a m e l y n e k hatásköre v a n 
saját hatásköre megállapításához. E m e l l e t t fölsorolja még a n e m z e t i egységet, a tagál­
l a m o k népének egyesítését, az ál landósult közös s z e r v e k fontosságát, az egység iránti 
törekvést, és a z t , h o g y a föderáció közvetlen főhatalommal, v a g y i s szuverenitással r e n ­
d e l k e z i k . 
E z z e l s z e m b e n R i k e r s z e r i n t az a z á l lamalakulat tekinthető foderatívnak, a h o l i 
kormányzatnak két s z i n t j e létezik, és e z e n két s z i n t n e k egyaránt m e g v a n az a j o g o 
sultsága, h o g y a másik s z i n t beleszólása nélkül döntsön b i z o n y o s kérdésekben, és a m i 
a l e g f o n t o s a b b , e z e n hatáskörének m e g v a n n a k a m i n d e n k o r i garanciái is - r e n d s z e ­
r i n t e g y a lkotmányban . E g y m o n d a t b a sűrítve: a két s z i n t mindegy ikének m e g v a n a 
j o g a , h o g y b i z o n y o s kérdésekben ő h o z z a m e g a végső szót. 
H a a p o l i t i k a i r e n d s z e r felől közelítjük m e g a kérdést, a k k o r R i k e r u n . föderációs 
skáláját hívhat juk segítségül, a m e l y s o k k a l n a g y o b b t e r e t e n g e d kérdésünk megvála­
szolásához. A föderációs skálán a két szélsőséget a szuverén, decentralizált, i l l e t v e a köz 
pontosított, centralizált állam a d j a , a m e l y k e r e t b e n a föderáció b a r o m altípusa: a 
decentralizált föderáció, a centralizált föderáció, v a l a m i n t a kettő közötti ún. köztes 
típusú föderáció található. 
A z o n b a n a m i n t t u d j u k , a z Európai Unió e g y o l y a n merőben e g y e d i entitás, m e l y ­
re az évtizedekkel létrejötte előtt felállított elméletek n e m húzhatók rá e g y az e g y b e n 
így c s a k a k k o r k a p h a t u n k választ kérdésünkre, h a a j e l e n l e g i , és a jövőbeli „szerke­
zetét" vizsgáljuk, m e l y e k e t a f e n t i s z e m p o n t o k s z e r i n t e l e m e z v e kijelenthessük: föde­
rációval a v a g y konföderációval ál lunk s z e m b e n . 
//. A jelenlegi szabályozás 
A z Európai Unióról szóló M a a s t r i c h t i Szerződés 3 . §-a k i j e l e n t i , b o g ) ' . .az U n i t ) e gy ­
séges intézményi k e r e t t e l r e n d e l k e z i k , a m e l y - a közösségi v ívmányokat tiszteiéiben 
t a r t v a és továbbfejlesztve - biztosítja a céljai elérése erdekében végzett tevékenységek 
összhangját és folytonosságát", A z Unió a legtöbb t e k i n t e t b e n az Európai Közössegek 
keretében működő intézményekre és s z e r v e k r e támaszkodva f e j t i k i tevékenységét, 
e z e k közül is elsősorban az Európai Tanácsra, Európai P a r l a m e n t r e , a Tanácsra, a B i ­
zottságra és a Bíróságra. 
A lanács az Unió legfőbb döntéshozó és jogalkotó s z e r v e , m e l y b e a tagál lamok e g y 
képviselői delegálhatnak. A döntéshozatal lehetséges egyhangú szavazással (e s z a v a ­
zási módszer leg inkább a második és h a r m a d i k pil lérben je lentős) , i l l e t v e minősített 
többséggel ( e z e n e l v az első pi l lé iben j u t s z e r e p h e z ) . 
A 2 7 tagú Bizottság az Unió legfőbb döntéselőkészítő és végrehajtó s z e r v e , az Unió 
„kvázi-kormánya". Elén az elnök áll, a k i a m e l l e t t , h o g y részt v e s z az Európai lanács 
ülésein, és irányít ja a Bizottság munká já t , az Uniót nemzetközi s z i n t e n is képviseli. 
A Bizottság legfőbb f e l a d a t a i a jogalkotás kezdeményezése, a m e l y leg inkább az első 
pillérben t e l j e s e d i k k i , i l l e t v e a közösségi intézmények által h o z o t t közösségi j o g i n o r ­
mák betartatása a tagál lamokkal . 
A 7 S 5 tagú Európai P a r l a m e n t a tagál lamok l a k o s a i n a k közvetlen képviseletén a l a ­
p u l . A képviselők p o l i t i k a i nézetrendszerek mentén létrejövő európai pártok által lét­
r e h o z o t t frakciókban f o g l a l n a k h e l y e t . A P a r l a m e n t s z e r e p e k e z d e t b e n kizárólag k o n ­
zultatív v o l t , mára a z o n b a n „társjogalkotó" szervvé nőtte k i magát. 
A z Európai Tanács, a m e l y a tagá l lamok á l lam- és kormányfőiből áll, az Unió l e g -
lőbb p o l i t i k a i s z e r v e , m e l y jogszabályokat n e m a l k o t , h a n e m p o l i t i k a i megállapodáso­
k a t h o z tető alá, és stratégiai kérdésekben dönt. E s z e r v legitimitása e l l e n b e n közvetett, 
tagállami szintről e r e d . 
A z Európai Bíróság f e l a d a t a a közösségi j o g hatékony és egységes érvényesülésének 
biztosítása, v a l a m i n t h o g y a magánfeleknek bitói jogvédelmet nyújtson a közösségi j o g 
tekintetében közösségi s z i n t e n , i l l e t v e a tagá l lamokban. 
A f e n t leírtak ismeretében a z t m o n d h a t j u k , h o g y az Unió r e n d e l k e z i k a z o n intéz­
mények többségével, m e l y e k e g y ónálló ál lami lét feltételei. E l l e n b e n e s z e r v e k erősen 
tagál lamokhoz kötöttek, v a g y i s lét jogosultságukat többnyire n e m a közösségi szintről 
n y e r i k e l , h a n e m a tagál lamok útján. E b b e n h o z n a változást a Reformszerződés, m e l y 
a központi s z i n t befolyását növelné. 
///. , 1 Lisszaboni Szerződés 
A 2 0 0 4 . május l-jével 2 5 tagúra bővülő Európai Unió intézményi r e f o r m j a elodáz­
hatat lanná vált A f e n t i intézmények j e l e n l e g i á l lapotukban n e m képesek hosszútávon 
a hatékony működésre . 
E n n e k jegyében került fölállításra a K o n v e n t , m e l y m e g a l k o t t a a kibővült Unió 
Alkotmányos Szerződésének tervezetét, m e l y e t a tagállamok képviselői 2 0 0 - 1 . október 
29-én Rómában alá is írtak (Horvá th -Odor 2 0 0 5 , 4 4 ) . E z i : a z e g y e s tagá l lamoknak 
is jóvá k e l l e t t v o l n a h a g y n i u k , Franciaországban és Hollandiában a z o n b a n népszavazá­
s o n elutasították a z t . A föderális, a lkotmánnyal és a l a p j o g i chartával rendelkező Euró-
_">ai Unió eszméje veszélybe került. 
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A h e l y z e t e t a n é m e t e l n ö k s é g l e n d í t e t t e k i a h o l t p o n t r ó l , m c l v n c k e r e d m é n v e k é p ­
p e n , 2 0 0 7 . d e c e m b e r 1 3 - án a l á í r t á k a z á l l a m - és k o r m á n y f ő k a L i s s z a b o n i S z e r ződé s t , f i 
m e l y a z U n i ó A l k o t m á n y s z e r z ő d é s é n e k u t ó d j a . Fő e r é n y e , h o g y s i k e r ü l t k o m p r o ­
m i s s z u m o s m e g o l d á s t t a l á l n i a z U n i ó r e f o r m j á r a ; m e g n y i t j a a z u t a t a z i n t é z m é n y i r e -
f o r m o k és a s z o r o s a b b p o l i t i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s e lő t t . I g a z , e m e g á l l a p o d á s főleg N a g y 
B r i t a n n i a és L e n g y e l o r s z á g e l l e n á l l á s á n m a j d n e m m e g b u k o t t , és h a t á l y b a l é p é s e is kér­
dése s A t á r g y a l á s o k té t je t u l a j d o n k é p p e n az. E u r ó p a i U n i ó j ö v ő j e v o l t : k épe s l e s z - e r r i 
m e g ú j u l n i , e zá l t a l h a t é k o n y a b b á , v e r s e n y k é p e s e b b é , e g y s é g e s e b b é vá ln i , o o 
A m e g á l l a p o d á s j e l e n t ő s é g é t n e m l e h e t e l v i t a t n i , r e n d e l k e z é s e i e g y é l e t k é p e s e b b j * i 
u n i ó t h o z n a k l é t r e : a z e l f o g a d o t t i n t é z m é n y i v á l t o z á s o k t ö b b s é g e a z A l k o t m á n y s z e r - ° ° 
z ő d é s b ő l e r e d e z t e t h e t ő , á m k i m a r a d t a k b e l ő l e a z o n r e n d e l k e z é s e k , m e l y e k e x p r e s s i s 
v e r b i s v a g y u t a l v a a z a l k o t m á n y r a v o n a t k o z t a k . A S z e r z ő d é s á l t a l é l e t r e h ívo t t vá l to ­
zá sok a z U n i ó f ö d e r á l i s j e l l e g é t e r ő s í t i k , b á r n é m e l y o r s z á g o k a g g á l y a i m i a t t b e l e k e ­
r ü l t e k e g y e s k o n f ö d e r á c i ó r a u r a l ó i n t é z m é n y e k i s . 
A f ö d e r a l i s z t i k u s j e l l e g e t e rős í tő ú j í t á s o k közü l a l e g f o n t o s a b b a két és fél éves m a n ­
d á t u m é i á l l a n d ó e l n ö k i t i sz t ség b e v e z e t é s e . A z e l n ö k ö l az. E u r ó p a i I a n a c s . m i n ő s í t e t i 
t ö b b s é g g e l v á l a s z t a n á két és fél évre . 
Lő f e l a d a t a a z E u r ó p a i f a n á c s m ű k ö d é s é n e k e l ő s e g í t é s e , v a l a m i n t a z U n i ó k épv i s e ­
l e t e a k ö z ö s k ü l - és b i z t o n s á g p o l i t i k á h o z t a r t o z ó ü g y e k b e n ( 2 0 0 ' évi ( . 1 X V I I I . tör­
v é n y a z E u r ó p a i U n i ó r ó l szóié) s z e r ződé s és a z E u r ó p a i K ö z ö s s e g e t l é t r e h o z ó s z e r ződé s 
m ó d o s í t á s á r ó l s zó ló l i s s z a b o n i s ze rző t l é s k i h i r d e t é s é r ő l , t o v á b b i a k b a n : 2 0 0 7 e v i 
C L X V 1 I 1 . t v . ) , m e l l y e l a z U n i ó k ö n n y e b b e n k i t u d n á n y i l v á n í t a n i v é l e m é n y é t g l o b á ­
l i s k é r t l é s e k b e n . M e g j e g y z e n d ő , h o g y az. á l l a n d ó e l n ö k i t i sz t ség beveze t é s éve l e g y i d e ­
j ű l e g m e g m a r a d a r o t á c i ó s j e l l e g ű s o r o s e l n ö k s é g i s , c s a k e g y e l n ö k s é g i i d ő t a r t a m i ;s 
h ó n a p l e s z , és e g y s z e r r e h á r o m o r s z á g l á t j a m a j d e l a f e l a d a t o k a t , ( l i t j e g y e z z ü k m e g 
h o g y 2 0 1 1- tő l M a g y a r o r s z á g S p a n y o l o r s z á g g a l és B e l g i u m m a l k ö z ö s e n töl t i b e e z t a 
p o s z t o t ) . 
S z i n t é n f o n t o s v á l t o z á s a k e t t ő s t ö b b s é g e l v é n e k b e v e z e t é s e a t a n á c s b a n : e g y j a v a s 
l a t a k k o r m e g y á t , h a a t a g á l l a m o k 5 5 % - a és a z u n i ó s n é p e s s é g 6 5 % - a t á m o g a t j a . 
A S z e r z ő d é s e m e l l e t t b e v e z e t i a z u n i ó s po l gá r i k e z d e m é n y e z é s i n r é z m é n y é t : l e g a l á b b 
e g y m i l l i ó ( t ö b b t a g o r s z á g b ó l s z á r m a z ó ) u n i ó s á l l a m p o l g á r j o g a l k o t á s t k e z d e m é n y e z ­
h e t az. E u r ó p a i B i z o t t s á g n á l , a z t k é r v e , h o g y h a t á s k ö r é n b e l ü l t e r j e s s z e n e lő m e g f e l e l ő 
j a v a s l a t o t . E z z e l n ö v e k s z i k a közve t l en d e m o k r á c i a s z e r e p e a z Európa i U n i ó b a n , csök­
k e n t v e a b e n n e t a p a s z t a l h a t ó d e m o k r a t i k u s t l e f i c i t e t . 
M e g e m l í t e n d ő v á l t o z á s m é g , h o g y a Reformszerz .ö t l é s k i t e r j e s z t i a z U n i ó | o g i s z e ­
m é l y i s é g é t : m í g a j e l e n l e g i s z a b á l y o z á s é r t e l m é b e n c s a k a z e l ső p i l l é r r e n d e l k e z i k j o g ­
a l a n y i s á g g a l ( v a g y i s a z E u r ó p a i K ö z ö s s é g ) , a j övőre v o n a t k o z ó l a g a b á r o m p i l l é r ; e g y 
e n t i t á s b a n k í v á n j á k e g y e s í t e n i , és e z e n e g y s é g e t j o g i s z e m é l y i s é g g e l f e l r u h á z n i . I g v a z 
„ E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k " és a z „ E u r ó p a i U n i ó " ö s s z e t é v e s z t h e t ő s é g e m e g s z ű n i k , a z E u r ó ­
p a i U n i ó e g y s é g e s j o g a l a n n y á és f e l é p í t m é n n y é v á l i k ( A z E u r ó p a i P a r l a m e n t A l k o t 
m á u v i i g v i B i z o t t s á g á n a k j e l en t é s e a L i s s z a b o n i S z e r z ő d é s r ő l , t o v á b b i a k b a n j e l e n t é s ) , 
m e l y e g y é r t e l m ű e n a f ö d e r á c i ó f e l e t e t t l épés . 
I O V 
E l l e n b e n államközi j e l l e g r e utaló szabályozással is találkozhatunk: A z állandó elnöki 
tisztség bevezetésével egyidejűleg megváltozik a külügyi és biztonságpolit ikai főkép­
viselő pozíciója i s : a főképviselő elnököl a külügyminiszterek tanácsülésein, e m e l l e t t 
az Európai Bizottság e g y i k alelnöke l e s z . E szabályozás az e r e d e t i t e r v e k h e z képest 
szűkebb, h i s z e n a főképviselő e r e d e t i l e g a z Unió külügyminisztere l e t t v o l n a . 
E z t az elnevezést b r i t nyomásra elvetették, m i n t a z t i s , a m e l y m e g e n g e d t e v o l n a , 
h o g y az Unió a tagál lamok beleegyezése nélkül külpolit ikai lépéseket t e h e s s e n ( 2 0 0 7 . 
évi CLXV1II . t v . ) . 
A közösségi együt tműködés r e n d s z e r e a tagállami szuverenitás részbeni átruházá­
sán a l a p u l , a h o l természetesen a lő kérdés a szuverenitás átruházásának mértéke. A 
Római Szerződés 2 . és 3 . c i k k e értelmében a Közösség c s a k az e két c i k k b e n m e g h a ­
tározott k e r e t e k között tevékenykedhet, más területekre n e m t e r j e d k i a hatásköre 
( B l u t m a n 2 0 0 4 , 9 7 ) . E z z e l s z e m b e n a Reformszerződés p o n t o s a n meghatározza, és 
három kategóriába o s z t j a az Unió hatásköreit: az Unió kizárólagos hatáskörei, a t a g ­
á l lamokkal m e g o s z t o t t hatáskörök és a tagál lamok fellépésének támogatása és kiegé­
szítése ( jelentés, 2 4 ) . M i n d e z e k alapján a z t m o n t i h a t j u k , h o g y a L i s s z a b o n i Szerződés 
n e m növeli az Unió hatásköreit. 
További jelentős eltérés a z Alkotmánytervezethez képest, h o g y k i m a r a d t belőle az 
A l a p j o g i C h a r t a . E l l e n b e n a résztvevő á l lamok egyezségte j u t o t t a k , h o g y u t a l n i f o g ­
n a k a Chartára , m e l l y e l e l i s m e r i k a n n a k kötelező jellegét ( 6 . c i k k ) . Írország, N a g y -
B r i t a n n i a és Lengyelország e l l e n b e n a l k a l m a z t a a z o p t - o t i t formulát, m e l y n e k követ­
keztében részben v a g y t e l j e s e n k i m a r a d n a k e rendelkezés hatálya alól. 
A l e n t emlí tettek ellenére a L i s s z a b o n i Szerződés m e g t e r e m t i a lehetőséget az Unió 
reformjára és a hatékonyabb gazdasági és p o l i t i k a i együttműködésre . E l l e n b e n n e m 
s z a b a d elfelejtenünk, h o g y a Szerződés ratifikálása n e m l e s z könnyű f o l y a m a t e g y e s 
tagál lamokban: például Hol landiában, Franciaországban és Nagy-Br i tanniában e g y 
. •set leges népszavazás könnyen leszavazhatná e megál lapodást , ezért e z e n országokban 
i g y e k e z n e k e z t az intézményt p a r l a m e n t i megerősítéssel helyettesíteni, míg Szlovákiá­
b a n b e l p o l i t i k a i csatározásoknak v a n kitéve. E kockázati tényezők m i a t t a L i s s z a b o n i 
Szerződés t e l j e s elfogadása kétséges. Jóváhagyó p a r l a m e n t i intézkedések esetén 2 0 0 9 . 
január l - jén léphetne életbe, m e l l y e l a j e l e n l e g i szabályozást e g y hatékonyabb, r u g a l ­
m a s a b b váltaná f e l , m e l y n e k eredményeképpen az Unió versenyképesebbé és - ösz-
szességében - föderálisabbá válna. 
I V . Az Unió jövőképe 
A jövőt illetően széles a skála az europesszimistáktól az eurooptimistákig. A l e g n a g y o b b 
problémának mégis a z t tekinthet jük, h o g y n i n c s egyetértés s e m a múltat , s e m a jövőt 
illetően. E n n e k e g y i k o k a , h o g y hiába rendelkezünk e g y legalább részben egységes 
.•urópai múlttal, a különböző népeket a történelem folyamán eltérő kulturális, vallási, 
ideológiai és gazdasági hatások érték, m e l y n e k következtében a jelenről és a jövőről 
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a l k o t o t t f e l f o g a s t i k eltérő (Várnagy 2 0 0 7 , I 1 8 7 ) . A z Unió híveinek e z e n eltérő néző 
p o n t o k a t összeegyeztetve k e l l e n e e g v t i j közös európai n u l a t o i k ia lakítaniuk, m o h az 
egységes Európa l e g n a g y o b b kihívása, s talán l e g n a g y o b b kockáz , in ienvezö|e is e g y b e n 
P r o f . D i \ ] rócsánvi László a lkotmánybíró is u t a l a f e l a d a t nehézségére; „Az. egy se -
ges Európa n e m n y o m h a t j a e l a sokszínűséget, d e a sokszínűség s e m érhci e l o l v a n Z . 
s z i n t e t , a m e l y a z egységet m e g b o n t j a . A kettő egyensúlya és harmóniája a f o n t o s ! 
(Népszabadság 2 0 0 8 , március ¡4., 6.) >-rs 
A másik s a r k a l a t o s kérdés, m e l y k i h a l az Unió Jenőjére a világgazdasági h e l y z e t a l a c/í 
kulása. A X X I . század elsői éveiben a globalizációs f o l y a m a t o k tovább erősödtek, u j j5 
leitörekvő országok j e l e n t e k m e g a világgazdaság porondján, v a l a m i m a nemzetközi 
p o l i t i k a i v i s z o n y o k b a n is változások történtek. M i n d e z az Európai l . ' n i n s z e r e p e r , v e r ­
s e n y h e l y z e t e t bizonytalanabbá, s o k t e k i n t e t b e n kedvezőtlenebbe i c i i c i S i i i i . u 2 0 0 
I 1 5 0 ) , n e m beszélve a b e n n e lezajló gazdaságot hátráltató körülményekről , például 
a népesség elöregedése, i l l e t v e csökkenése (Kovács 2 0 0 4 , 7 0 8 ) . L f o l y a m a t o k r a m i n d 
az Uniónak, m i n d a tagál lamoknak reagálniuk k e l l . A z Unió az. e d d i g i e k b e n n e m v o h 
képes az. új leltételekhez g y o r s a n a l k a l m a z k o d n i . E l l e n b e n m e g v a n az az elönve, h o g y 
tagál lamainak p o l i t i k a i és gazdasági együttműködésével , m a j d ' 5 0 0 mill ió lakosával 
a vi lágfolyamatok e g y i k vezető szereplője. E pozíció megtartásához, a hatékonyság 
növeléséhez, elengedhetetlenül szükséges a z egység fenntartása és továbbfejlesztése A 
tagál lamok gazdaságának további összefonódása hosszú távon n e m kérdéses, sót s<> 
k a k s z e r i n t már létre i s jött e g v kvázi gazdasági födcralizáció ( M e z e i 2 0 0 1 . 2 4 4 i , m e l y 
k i f o g j a kényszeríteni a további p o l i t i k a i integrációi' is . E f o l y a m a t n a k hátránya, h o g \ 
a tagál lamok elveszítenék külső és belső szuverenitásuk e g y részéi 
Hosszú távon véleményünk s z e r i n t elkerülhetetlen az integrációs f o l y a m a t o k t o ­
vábbvitele, és e g y egységes gazdasági, p o l i t i k a i és kulturál is tér kialakítása, m e h b i z 
tosítaná az Unió egységes fellépését a világgazdasági és világpolit ikai ( o l v a n i a t o k b a n 
A z Európai K o n v e n t h e z , hasonlóan hiszünk a b b a n , h o g v az Uniónak küldetése v a n 
az e lmúlt 5 0 év során alapvető jelentősége v o l t a b b a n , h o g y a korábban háborúk súj­
t o t t a k o n t i n e n s e n létrejött a béke és a stabilitás térsége, megszilárdult a demokrácia , 
e l i s m e r i k és érvényre juttatják a második és h a r m a d i k generációs e m b e r i j o g o k a t I . 
f o l y a m a t eredménye alternatívát kínál a jelenlét; domináns a m e i i l s .u világképhez képest. 
e g y új társadalmi-gazdasági m o d e l l t : a P A X l . l ' R O I ' A - i . , . l l i s z . c n l isziában v a g y u n k 
v e l e , h o g y Európa j e l e n t i a közös jövőnket!' ' ( B e r l i n i N y i l a t k o z a t a Kémiai Szerződés 
aláírásának 5 0 . évfordulója tiszteletére; B e r l i n . 2 0 0 7 . március 2 : i I 
V. Mi is nz Európai Unió? 
Tanu lmányunk végéhez közeledve megkísérel jük a címben a d o t t kérdés mcgválaszo 
lásái. V a g y i s : az Unió, a m e l y b e n élünk, föderáció v a g y s e m ; ' 
A kérdés az utóbbi évtizedekben i g e n c s a k próbára t e t t e a p o l i t i k u s a k a t és a tár­
sadalomtudósokat . S o k egymástól eltérő válasz születeti: v o l t . a k i „azonosirh.íratlan 
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p o l i t i k a i tárgynak", protoföderációnak, konföderál is szövetkezésnek, kvázi á l lamnak, 
ál lamszövetségnek v a g y éppen kondomín iumnak n e v e z t e ( M i s z l i v e t z 2 0 0 5 , 1 1 0 ) . 
A l e n t i e k b e n a szuverenitás kérdését már áttekintettük, és a r r a a megállapításra j u ­
t o t t u n k , h o g y m e g o s z t o t t szuverenitásról beszélhetünk. Beszélhetünk szuverenitásról, 
h i s z e n a n n a k ellenére, h o g y az Unió n e m tekinthető á l lamnak, még r e n d e l k e z i k s z u ­
verenitással. H i s z e n a m e g o s z t o t t szuverenitás végső s o r o n a z Unió sajátja, még h a az 
abból levezethető hatásköröket a tagál lamok közösen is gyakorolják. 
I t t jegyezzük m e g , h o g y ez a megfogalmazás a hagyományos érte lemben v e t t álla­
m i szuverenitásról l e m o n d a n i képtelen tagál lamok n e m z e t i a lkotmánya iban a kettős­
ség követe lményének a k a r m e g f e l e l n i : egyrészről a n e m z e t i szuverenitásra h e l y e z i a 
hangsúlyt , másrészről korlátozza is a z t az európai integrációban való részvétel m i a t t 
(Trócsányi 2 0 0 8 , 3 ) . 
A Herzog-féle föderáció f o g a l o m e l e m e i t t e k i n t v e az Unió egyérte lműen konföde­
ráció. Hatáskörét a tagál lamok ál lapít ják m e g szerződésekben, n e m z e t i egységről n e m 
beszélhetünk, a z o n b a n á l landósult szervekről, a z egység iránti törekvésről, i l l e t v e s z u ­
verenitásról (még h a a z m e g o s z t o t t i s ) i g e n . 
A Riker-féle f o g a l m a t t e k i n t v e : az Unió esetében létezik a kétszintű kormányzat , 
b i z o n y o s kérdésekben mindkét s z i n t r e n d e l k e z i k „a végső szó jogával", és e n n e k g a ­
ranciáit is megta lá lhat juk az alapító szerződésekben és a z o k módosításaiban. V a g y i s 
e b b e n a t e k i n t e t b e n beszélhetünk föderációról. A z o n b a n a szabályozás a lkotmányi 
v o l t a kétségbe vonható, m i v e l az Uniónak n i n c s a lkotmánya , és e z e n a L i s s z a b o n i 
Szerződés s e m változtat, h i s z e n a z Uniós alapszerződések módosí tásának hagyomá­
n y o s formájához tért v i s s z a , így a z Alkotmány, m i n t a j e l e n l e g i szerződéseket felváltó, 
egységes s z e r k e z e t b e f o g l a l t szerződés elvetését j e l e n t i (Jelentés, 1 7 ) . A szerződéses j e l ­
l e g g e l v i s z o n t az Unió konföderal isztikus j e l l e g e d o m b o r o d i k k i . 
. A z t a z o n b a n hozzá k e l l tennünk, h o g y az Unió a j e l e n l e g i szerződések alapján 
hasonlóan más p o l i t i k a i entitásokhoz — már r e n d e l k e z i k „a lkotmánnyal" , a m e l y a Kö­
zösséget létrehozó szerződések alapján körvonalazható. E z e k egységesítése, egyszerűsí­
tése a z o n b a n a föderalizmus kialakításának rögös útján n a g y előrelépést j e l e n t e t t v o l n a . 
H a visszatekintünk a Riker-féle föderációs skálára, a k k o r e z e n a z Unió is e l h e l y e z ­
hető: Dávid M c K a y véleménye s z e r i n t a föderáció köztes t ípusáról, e g y ún. „ kvázi-
föderációról" beszélhetünk (Körösényi 2 0 0 1 , 1 5 1 ) . E z z e l s z e m b e n R i k e r és Dahí, 
m i v e l tagadják az Unió állami voltát, föderális ál lam h e l y e t t föderális p o l i t i k a i r e n d ­
szerként definiál ják az Uniót (Körösényi 2 0 0 1 , 1 5 3 ) . V a g y i s a szerzők n e m t u d n a k 
adekvát választ a d n i kérdésünkre. 
Vé l eményünk s z e r i n t a gazdasági integráció már eléri a z t a s z i n t e t , m e l y e t már fö­
derációnak m o n d h a t u n k . E z z e l s z e m b e n a p o l i t i k a i és társadalmi oldalról e f o l y a m a t 
még n e m e n n y i r e e lőrehaladott , az á l lamközi és a szövetségi s z i n t között h e l y e z k e d i k 
e i . V a g y i s a r r a a kérdésre, h o g y m i is az Európai Unió, m i is csupán c s a k a z t a n e m 
túl szerencsés választ t u d j u k a d n i , h o g y e g y föderalisztikus e l e m e k e t is tartalmazó 
konföderáció, v a g y i s ál lamszövetség, a m e l y f o k o z a t o s a n a l a k u l , és e z a változás l e g ­
több e s e t b e n , h a még k i s mértékben i s , a szövetségi á l l ammá válás i rányába v e z e t . 
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A j e l e n l e g i tendenciákból , v a g y i s a L i s s z a b o n i Szerződésből is e r r e i e h c i követkéz-
l e r n i , d e m i n t t u d j u k , e g y egységes szövetségi állani kia lakulásához hosszú út v e z e t 
(és n e m b i z t o s , h o g y v a l a m e n n y i j e l e n l e g i tagország része l e sz e n n e k } A z o n b a n P a u l 
Valéry s z a v a i t idézve n e m kérdéses, h o g y az integrációs f o l y a m a t o t „csak a b b a h a g y n i 
l e h e t , b e f e j e z n i s o h a " (Jelentés, 5 4 ) . 
U g y l e g y e n ! 
A i z r r z n k a z S/.THAJK)ogh<tllgtwYt. 
Iroda lom. 
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